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SÍLABO DE PSICOLOGÍA 
 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería Industrial, CC. De la Comunicación, Administración,   
Marketing y Contabilidad 
1.2. Departamento : Humanidades 
1.3. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.4. Requisitos : Ninguno 
1.5. Ciclo de estudios : II 
1.6. Duración del curso : 18 semanas 
 Inicio : 13 de Agosto del 2007 
 Término : 15 de Diciembre del 2007 
1.7. Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.8. Créditos : 3 
1.9. Período lectivo : 2007-II 
1.10. Docente responsable: Romy Díaz Fernández (rdf@upnorte.edu.pe) 
                                              Rosemary Guerrero Carranza (mgc@upnorte.edu.pe) 
  Katya Acobo Moreno (kam@upnorte.edu.pe) (Cax) 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
La  asignatura de Psicología está diseñada de acuerdo a los objetivos y funciones descritas en el 
currículo vigente, para el II ciclo de las carreras de  Ingeniería Industrial, Ciencias de la 
Comunicación, Contabilidad, Administración y Marketing.  
El curso introduce al estudio de los procesos psicológicos ofreciendo al estudiante información 
teórica - práctica que facilite la comprensión y manejo de la conducta a nivel personal  y su 
respectiva aplicación en los distintos ámbitos de la vida. 
 
 
3. COMPETENCIA 
Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de solucionar  problemas de manejo  
individual y grupal  empleando los conocimientos adquiridos, desarrollando  las competencias  de 
ver, reflexionar  y hacer, demostrando en el  curso su capacidad  de  análisis, manejo de relaciones  
interpersonales, adaptación, gestión  y trabajo cooperativo.  
Descubrirán y trabajarán en base  a sus inteligencias múltiples,  tipo de personalidad y estilos del 
aprendizaje, para una efectiva adaptación a  sus actividades diarias. 
 
 
4. OBJETIVOS DEL CURSO 
 
4.1 Analizar y describir los procesos psicológicos que constituyen la base del desarrollo mental, 
afectivo y social del ser humano. 
4.2 Solucionar problemas elementales de manejo individual o grupal empleando los conocimientos 
adquiridos. 
4.3 Practicar competencias comunicativas que promuevan la seguridad  en sí mismo y la capacidad 
de trabajo en equipo. 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1)   Introducción a la Psicología  
            La Psicología  como ciencia 
            Bases biológicas de la conducta 
      2)  Funcionamiento de la mente 
            Pensamiento 
            El lenguaje como  medio de comunicación  humana: 
            Procesos psíquicos superiores 
            Memoria 
            Inteligencia 
      3) Variables afectivas y sociales de la conducta 
           La Personalidad 
           La Motivación 
           Emociones 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
· Analizan y comentan a partir de saberes  previos,  diversos temas de Psicología y su 
aplicación práctica. 
· Leen artículos relacionados con los temas. 
· Leen  y analizan los tipos  de pensamientos  
· Analizan  a través de dinámicas  lúdicas   los  tipos de memoria y la  forma  de mejorarla 
· Leen y analizan  los trastornos de la memoria  a  través de  una lectura y  cine fórum. 
· Leen, analizan y discuten  la dicotomía inteligencia  puramente intelectual y la 
inteligencia emocional. 
· Aplican a la evaluación de inteligencia múltiples 
· Analizan , aplican y discuten la evaluación de sus características de personalidad 
· Realizan un Panel fórum sobre el Alfabetismo Emocional 
· Sustentan con presentaciones de impacto y de forma  grupal sus actividades de Gestión 
Social 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Análisis personal e introspección 
· Disposición a la investigación  y a  la búsqueda de  información adicional 
· Responsabilidad individual y colectiva 
· Actitud critica para el análisis de  problemas  personales y de pares 
· Disposición la trabajo en equipo 
· Disposición a ser  reflexivos  y auto-críticos 
· Valoración de los  conocimientos adquiridos 
· Sensibilidad mediante  la expresión de propias experiencias y de sus pares 
· Responsabilidad 
· Respeto mutuo 
· Aceptación de los pares y  empatía 
· Iniciativa 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
· Dinámicas Vivenciales 
· Dinámicas  Participativas, de introspección y de análisis general 
· Reestructuración  cognitiva 
· Análisis y Comentario de casos 
· Solución de problemas, exposiciones en clase y paneles fórum 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su objetivo SEM Temas 
13-18 
Ago 
UNIDAD 1: Introducción a  la Psicología  
Presentación de la clase. Lectura de sílabo. 
Psicología  como ciencia. Historia 
Objeto  de estudio 
Métodos. Áreas  de Aplicación 
Evaluación: Preparación de  Mural 
20-25 
Ago 
Enfoques Psicológicos 
Evaluación: Sociodrama 
27-1 
Set.  
Bases Biológicas de la Conducta 
Efectos de las Drogas en el comportamiento 
Unidad 1 
Introducción a la 
Psicología 
3-8 
Set. 
Exposición de los trabajos grupales sobre efectos de las drogas  
10-15 
Set 
UNIDAD 2:   Funcionamiento de la mente 
El Lenguaje y Pensamiento 
El Lenguaje: Comunicación superficial y profunda 
Participamos de un Debate  
 
Unidad 2 
Funcionamiento de la 
Mente 
17-22 
Set 
El pensamiento en la resolución de problemas  
Lectura: Claves del pensamiento positivo. Evaluación: Presentación grupal  de collage  
Pensamiento distorsionados  
 
  
22 
Set. 
PRIMERA  CALIFICACION (T1) 
 NOTA: MURAL DE LA PRIMERA CLASE, SOCIODRAMA DE ENFOQUES 
PSICOLÓGICOS  Y EXPOSICIÓN DE EFECTOS DE LAS DROGAS 
24-29 
Set 
 
Evaluación: Presentación de trabajos sobre Pensamientos distorsionados 
Sensación y Percepción.  
Atención 
 
1-6 
Oct 
 
La  Memoria y El Olvido 
Lectura: “Claves de súper memoria”  
Análisis Teoría y  película “Como si fuera la primera vez” 
 
Visita Turística (opcional - fin de semana - fuera de clases) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  ; [1] CAPITULOS: 1,2,3,6,7,8 [2] CAPÍTULOS: 
1,2,3,6,7,11; [3] CAPÍTULOS: 2,3,4;6,8,10,12  
 
6 Oct. 
 
 
 
 
8-13 
Oct 
SEGUNDA  CALIFICACION (T2) 
 NOTA: PROMEDIO DE COLLAGE GRUPAL SOBRE PENSAMIENTOS 
POSITIVOS, EVALUACIÓN SOBRE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS 
Y TRABAJO SOBRE MEMORIA (TEORÍA Y PELÍCULA) 
 
                                                  EXAMEN PARCIAL 
15-20 
Oct. 
La Inteligencia. Definición y tipos. 
Evaluación personal de Inteligencia Múltiples. 
 
22-27 
Oct 
Inteligencia Cognitiva vs Inteligencia Emocional  
Lectura: Inteligencia Emocional 
Evaluación: Análisis crítico del tema y  película “Mente Brillante” 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPITULOS: 5  [2] CAPÍTULOS: 5,6,7,11; [3] 
CAPITULOS: 6,10,11,12 
 
29-3 
Nov. 
El Aprendizaje y  Creatividad 
Presentación de Trabajo Creativo 
3 
Nov. 
TERCERA  CALIFICACION (T3) 
 NOTA: EVALUACIÓN DEL TEMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
TRABAJO DE CREATIVIDAD  
5-10 
Nov 
UNIDAD  3:  Variables afectivas  de la conducta 
Personalidad 
Temperamento y Carácter. 
Mecanismos de Defensa 
Evaluación: Análisis de Teoría  y Película “Días de Santiago” sobre personalidad 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULOS: 11 [2] CAPÍTULOS: 12; [3] 
CAPÍTULOS: 16;  
Unidad 3 
Variables Afectivas 
de la Conducta 
12-17 
Nov 
La Motivación  y emoción 
Practica Calificada 
Análisis de la Película: “La vida es bella” sobre las emociones 
 
19-24 
Nov 
 
Panel Fórum: Alfabetismo Emocional 
26-1 
Dic. 
Revisión de Avances de Trabajos de Gestión Social 
24 
Nov. 
 
 
1 Dic. 
 
CUARTA CALIFICACION (T4) 
NOTA: PRACTICA CALIFICADA (PERSONALIDAD Y MOTIVACION), 
DEBATE,  ANÁLISIS DE PELÍCULA (PERSONALIDAD) 
 
QUINTA CALIFICACION (T5) 
NOTA: AVANCES DE TRABAJO FINAL Y  
PROMEDIO DE PARTICIPACION EN CLASE. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULOS: 9  [2] CAPÍTULOS: 1,2, 3, 6, 7,8,11,12; 
[3] CAPÍTULO: 14. 
 3-8 
Dic 
SUSTENTACION  DE TRABAJO - EXAMEN FINAL  
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la octava semana de clases (9 al 15 de 
Oct.) y en la decimoséptima semana (3 al 8 de Dic.)  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto.  
Los alumnos serán evaluados en todas las clases por medio de actividades propuestas por el 
docente,  individuales y grupales, las cuales son parte de los “T”, la no asistencia a una de 
ellas implicará la nota de cero (00). 
Los informes similares o plagiados serán anulados y se le aplicará la nota de cero (00). Las 
fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso de no rendir alguna 
de ellas, no puede recuperarse. El alumno que no asiste a la prueba obtiene cero (00). 
 
El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
El peso de cada T es: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 10 1,2 
T2 15 1,8 
T3 20 2,4 
T4 25 3,0 
T5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
LA EVALUACIÓN SUSTITUTORIA NO ES APLICABLE EN EL CURSO DE 
PSICOLOGIA, PUESTO QUE COBRA RELEVANCIA EL SISTEMA DE  EVALUACIÓN 
CONTINUA Y EL TRABAJO FINAL DE GESTIÓN SOCIAL. 
 
 
Con respecto a la revisión de la calificación, el alumno puede solicitar recalificación de la prueba a 
través de Secretaría Académica dentro de las 48 horas siguientes a la entrega de las notas.  
No proceden los reclamos que cuestionen los criterios de calificación. La solicitud de 
recalificación solo será admitida en los siguientes casos: 
       . Si hay error de suma 
       . Hay evidencia de que el profesor dejo de leer accidentalmente parte de la respuesta. 
 
El alumno que acumule 2 reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a reclamo en 
el ciclo siguiente. El profesor procederá a la recalificación en un plazo de 24 horas, cuyo fallo es 
inapelable. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
T Descripción Semana 
T1 PRIMERA  CALIFICACION  
NOTA: MURAL DE LA PRIMERA CLASE, 
SOCIODRAMA DE ENFOQUES PSICOLÓGICOS Y 
EXPOSICIÓN DE EFECTOS DE LAS DROGAS. 
7 
T2 SEGUNDA  CALIFICACION  
NOTA: PROMEDIO COLLAGE GRUPAL, 
EVALUACIÓN DE PENSAMIENTOS 
DISTORSIONADOS Y TRABAJO SOBRE 
MEMORIA  (TEORÍA Y PELICULA) 
9 
T3 TERCERA  CALIFICACION  
NOTA: EVALUACION DEL TEMA DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO DE 
CREATIVIDAD. 
13 
T4 CUARTA  CALIFICACION  
NOTA: PRACTICA CALIFICADA 
(PERSONALIDAD Y MOTIVACIÓN), PANEL 
FÓRUM Y ANÁLISIS DE PELÍCULA 
(PERSONALIDAD) 
 
16 
T5 AVANCES DE TRABAJO FINAL Y  PROMEDIO 
DE PARTICIPACIONES EN CLASE.  
 
17 
 
 
 
 
11. FORMAS DE EVALUACIÓN ADICIONAL 
 
Los alumnos deberán elaborar en forma grupal un trabajo monográfico sobre un tema específico 
relacionado con la Psicología. Este será presentado y sustentado a fin de curso y deberá incluir: 
a) Investigación y aplicación de una gestión social 
b) Análisis de contenido 
c) Sustento  científico basado en análisis bibliográfico. 
 d) Propuesta de aplicación práctica y experiencias vivenciales del grupo presentadas en  un video, 
con trípticos para la clase. 
   
Los avances en la elaboración del trabajo serán proporcionados en las fechas indicadas por la 
profesora. 
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 150/M79P/2005 Morris, Charles / Maisto Albert 2005 
Psicología, Pearson - Prentice Hall. 
Duodécima Edición 
2 150/B23 Baron,R.A., 1996 Psicología, Prentice - Hall hispanoamericana 
3 150/K55 Kimble G.A., Garmezy N., Zigler E., 1991 
Fundamentos de la Psicología General, 
Limusa Noriega  
 
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 152/A33 Alava Curto, César. 2002    “Psicología de las emociones  y actitudes” 
2 153/A74 Armstrong, Thomas. 2002   “Inteligencias múltiples” 
 
3 
 
153/A49          De Sánchez, M.  1996   
“Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento”, Editorial Trillas 
4 658/4092/F57  Fischman, David. 2000  “El camino del Líder”, UPC/ El Comercio 
5 153.12/F859    Fry, Ron. 2002   “Cómo desarrollar tu memoria” 
6 150/F35  
Feldman, Robert. 2002   
 
“Psicología con aplicaciones es países de 
habla hispana” 
7 152.4/G66 Goleman, Daniel. 1998   
“Inteligencia Emocional, por qué es más 
importante que el coeficiente intelectual”, 
Javier Vergara  Editores 
8 370.154/H87   
 
Huertas, Juan. 2002   
 
“Motivación: querer aprender” 
9 153/k73 
 
Kolb, Bryan. 2002  
 
“Cerebro y Conducta.” 
10 302/L49  
 
Lerner, Roberto.  2002  
 
“Hijo de mis padres, padre de mis hijos”  
11 401.93/094 
 
Owens, Robert. 2002  
 
“Desarrollo del lenguaje” 
12 153.8/R343 
 
Reeve, Johnmarshall  2002 
 
“Motivación y emoción” 
13 370.15/S19 Sambrano, Jazmín. 2002   
“El placer de aprender a aprender: súper 
aprendizaje para todos” 
14 203/S21 Sánchez José.  2002    
“Psicología de los grupos: teoría, proceso y  
aplicaciones” 
15 150/W55 Whittaker J.O., Whittaker S.J., 1984 Psicología, Editorial Interamericana S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO: MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE CURSO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA OBJETIVOS 
DEL CURSO 
A b c d e f g h i j K 
A    X   X  X X  
B    X   X     
C    X   X   X  
 
 
RESULTADOS  DEL  PROGRAMA 
 
a. Aplicar conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería. 
 
b. Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades detectadas. 
 
d. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 
 
e. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
 
f. Comprender su responsabilidad profesional y ética. 
 
g. Comunicarse efectivamente. 
 
h. Comprender el impacto de la ingeniería en la solución de problemas globales y sociales, 
gracias al haber contado con una educación general. 
 
i. Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
j. Conocer temas de actualidad. 
 
k. Usar técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna necesarias para la práctica 
de la misma. 
 
